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SOCIJATNO.ZASTITNE INTERVENCIJE PREMA
MALODOBNIM DELINKVENTIMA I NJIHOVE
OBITBLJSKE PRITIKE NA PRIMJBRU
KOPRMICKO'KRI ZnV tCfn ZUp ttNIJE'
Ovaj rad se bavi utvrdivanjem povezanosti izmedu odgojne situaciie, odnosno bavlienia odgoiem malodobnika
i soci;alne patologije clanova obitelji malodobnih potinitelia kaznenih diela u iednoj regiii Republike Hrvatske
(ropiivnitlo-kriu-evatka 2upanija), ie vrste i intenziteta sociialnoza5titnih intervencija poduzetih prema njima.
istra2ivanje ie provedeno na u.biku od 295 ispitanika oba spola koiima ie u razdobliu izmedu 1. siietnia 1988.
i 31. svibnja l9'95. godine izre(ena neka kaznena sankciia ili ie kazneni postupak obustavlien, ali samo iz razlo-
ga svrcisnlonosti.-prikupljenipodaciobradenisu na manifestnoi i latentnoi razini.za obradu informaciia na
fiotonioj razini primjen;ina je diskriminativna analiza razlika izmedu kriteriiskom variiablom zadanih skupina
ispitaniia (tko ie prLt"iito bavi odgojem malodobnika). Dobiveni rezultati upu(uiu da u oyoi regiii Republike
Hrvatske do socijalnozattitnih interiencija dolaziuglavnom onda kada u obiteliimalodobnika postoie narotito
ekscesne nepouolln" okolnosti i niihovozapuitanje, odnosno napuitanie, te kriminalna aktivnost ispitanika.
Navedeno govori-u prilog zakljuticu o potrebi sveobuhvatniiega i organiziraniiega preventivnog dielovania,
priie svega, predikolskih ustanova i skole, a tek tada slulbi sociialne zaitite.
ltjiCn" rii*i: maloaobni delinkventi, soc'rjalnozaititne intervenciie, odgojna situaciia, sociialnopatoloiki oblici
pona5anja u obitelji
primljeno: srpanj'97.
pihv aieno : prosi nac' 97.
UVOD
flostoji dovoljno empirijskih studija kojel- opravdavaju videnje delinkventnog
pona5anja kao interakcije okolinskih i
osobnih Cinitelja. Prema Atwoolu (1973),
najznaCajnije okolnosti u nastajanju delin-
kventnog ponasanja su svojevrsna agresija
kao odgovor na pripadanje odredenom
socijalnom okruZju. To ne znati da pona5anje
nuzno ukljuCuje agresivne elemente, ve( da
malodobnik odrasta u okruzju koje je za
razvoj njegovog ego-identiteta i socijalne
integracije, u najmanju ruku, nepovoljno.
Takvo okruZje kod malodobnika reciprodno
pospj eSuj e stva ra nje osj e(aj a ne pri jate lj stva
prema drugima, eak iu slutaju kada njegovo
ponaSanje na prvi pogled ostavlja dojam
konformizma i "podloZnosti". Primjerice,
Izvorni znanstveni dlanak
UDK:376.5
dokazano je da je (eSCe tjelesno ka2njavanje
statistitki znatajno povezano s nedostatnom
razinom zanimanja malodobnika za tu-
maCenje poruka iz socijalnog okru2ja i
povecavanjem spremnosti za agresivno
reagiranje na pretpostavljene probleme u
meduljudskim odnosima (Farrington, 1994).
Dodge, Bates i Pettit (1990) su, prema
I Ovaj je rad dio globalnog projekta "Utjecaj dru5tvenih i
gospodarskih Cimbenika na strukturu i razvoj kriminaliteta
u Hrvatskoj" Ciju je izradu Ministarstvo znanosti i tehnolo-
gije Republike Hrvatske povjerilo Edukacijsko-rehabilita-
aiiskog fakulteta iVisokoj policijskoj skoli MUP-a RH. Voditelj
projekta je prof. dr.sc. Mladen Singer.
Dr. sc. Vladimira 2akman-Ban docent je na Odsjeku za pore-
mecaje u ponaSanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
SveuCilista u Zagrebu. Dr. sc. Dejana Tasi( znanstveni je novak
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Maja VuCinic-Kne2evit
djelatnica je Centra za odgoj djece i mladih, Karlovac.
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rezultatima longitudinalnog istra2ivanja, ponaSanje "neposlu5nih" adolescenata.
doilido zakljuckJda jetjelesno zlostavljanje Op(enito, rezultati ovoga istra2ivanja
djece preds-kolskog-uzrasta temeljni tim- upu(uju na zakljudak da su delinkventno
blnik kasnijeg agreiiunog ponasanja u Skoli. ponasanje adolescenata i natini komu-
Ve(a vjerojatnJst tieleinog zlostavljanja niciranja s roditeljima statistiCki znatajno
djece, iak, postoji ubUitetls[ojokolinikoju povezani, ali ne izvan kontkesta socijal-
karakieriziralu siromastvo, razne druge noekonomskoga i strukturalnog statusa
deprivacije i braeni konflikti. obitelji. U tom makrokontekstu, i emo-
Medu struCnjacima je takoder uvrijeZeno cionalne ekspresije (lanova obitelji utjeCu na
misljenje Oa oUltetli s problematidnom delinkventno pona5anje adolescenata pri
djecbm-obilje2ava iesto izraaavanje ne- Cemu ove dvije pojave ne stoje u nepo-
gativnih emocija i izostajanje izraZavanja srednom uzro(no-posljediCnom odnosu.
6nih pozitivnih. Medutim, opravdano je Mc Crae i Costa (1988) utvrdivali su
postaviti pitanje determiniraju li emocije povezanost izmedu procjena odraslih osoba
n"porr"dnu reakciju djeteta u obliku o odnosu roditelja prema njima u djetjoj i
deiinkventnog ponisanja ili one imaju mladalatkoj dobi iobiljezja njihove liCnosti
suptilniju i posredniju funkciju? U svakom u odrasloj dobi. Osobine litnosti ispitanika
sluCaju, pozitivne, odnosno negativne utvrdene su prema poznatom "big 5"
"ro.i;" mogu pridonijeti stvaranju odgo- modelu. Podaci su 
prikupljani od ispitanika
varaju(eg ozraCja u obitelli i, u tom smislu, temeljem samoiskaza, alitakoder iod osoba
posiati 'l<ontekstualni Cinitelj koji ima koje ih dobro poznaju. Analize relacija
posredni utjecaj na ponasanje djeteta . izvrSene su s obzirom na spol i dob ispitanika,
Rezultaii nekolito istrazivanja malo- posebno za odnos s majkom i za odnos s
dobniCke delinkvencije pokazali su da ocem. Rezultati ukazuju da su djeca odga-
emocionalnaklimauobitellibitnoodreduje jana s ljubavlju u odrasloj dobi dobro
rekacije adolescenata (Farrington, 1994; prilagodena, otvorena prema drugima,
Laub i Sampson, 1988; McCord, 1979; prema tolerantna, kooperativna i produktivna.
Forgatchiitoolmiller,lgg0).lmaautorakoji Najvi5e korelacije dobivene su sa skalom
sml-eStavaju emocionalni odnos izmedu neuroticizma. Korelacije su podjednake
rodit"ll. i idolescenata medu varijable koje visine kako za odnos s majkom, tako i za
kauzalho uzorkuju delinkvenciju. Da lijeto odnos s ocem. Medutim, korelacije su
zaista tako, pokusavaju ustvrditi Forgatch i relativno niske, Sto autore navodi na
Stoolmiller(igg+), provode(idesetogodi5nje zakljuCak da je utjecaj odnosa roditelja
istraZivanje na uzorku djetaka visokoga prema djeci u formiranju litnosti malen u
delinkveninog rizika (izmedu 9,2- 11,5 godi- usporedbi s utjecajem genetskih Cinitelja.
na Zivota) i nJihovih roditelja. Razmatrana U literaturise istiCe iznaCaj adolescentoveje hipoteza prema kojoj izraZavanje pozi- privr2enosti roditeljima i vr5njacima za
iivnifr i neutralnih emocija u obitelji moZe uspostavljanje njihovog mentalnog zdravlja
biti povezana s dobrom, a izrazavanje i izgradnju socijalnih stavova (Raja, McGree
negativnih emocija s losom procjenom i Stanton, 1992). Autori su mi3ljenja kako
me-tfuljudskih obiteljskih odnosa, odnosno pravilnipsihosocijalni razvoj puno jaCe utjeCe
razinom nadzora roditelja u adolescentnom na adolescentovu privr2enost roditeljima,
razdoblju njihove djece. Pokazalo se da nego vr5njacima.
delinkventnom ponasanju djece posredno Foxcroft, Lowe i May (1994) u svom se
pridonosi obiteljski kontekst, odreden radu bave ispitivanjem stavova mladih
natinom nadziranja adolescenata i struktu- prema pijenju alkoholnih pi(a. Tijekom
rom obitelji (u smislu njezine deficijentnosti, istraZivanja, navedenistavovisu dovedeni u
odnosno odsustva oceva), te da roditelji vezu s obiteljskim okruZjem ispitanika.(osobito majke) negativno procjenjuju Pokazalo se da ie za pijenje mladih vrlo
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zna(ajno alkoholiziranje odraslih tlanova
njihovih obitelji (osobito roditelja) i po-
drZavanje pijenja mladih u krugu obitelji.
Nadalje, ustanovljeno je da su s alkoholi-
zi ranjem adolescenata povezan i nekval itetn i
i nesadrZajni obiteljski odnosi. Rezultati
ovog istra2ivanja podr2avaju teoriju o
znataju socijalnog utenja za usvajanje kon-
zumiranja alkohola kao modela ponaSanja
koje se poglavito uCi u obiteljskom okruZju.
Autori zakljueuju da su socijalno uCenje u
obitelji i obiteljski procesi znatajni Cinitelji
pijenja adolescenata, te stoga upravo oni
trebaju biti znatajan temelj i fokus kako
educiranja mladih o alkoholu, tako i ostalih
intervencija i strategija tretmana ovisnika.
U obiteljima u kojima ima vi5e agre-
sivnosti, sukoba i nasilja izmedu braCnih
partnera, ve(a je uCestalost tjelesnog
kaZnjavanja djece, Sto pove(ava i vjero-
jatnost fizitke agresivnosti izvan obitelji u
odrasloj dobi (Straus, 1991). Djeca koja su
uz verbalnu, izlo2ena i fiziekoj agresivnosti
u obitelji, pokazuju vi5i stupanj agresivnosti
od djece izloZene samo verbalnoj agre-
sivnosti, kao i izraZeniju sklonost delin-
kventnoj aktivnosti (Vissing i dr., 1991).
Agresivna i "poreme(ena" djeca testo Zive
u agresivnim i nasilnim okolnostima a, s
druge strane, "podr2avaju(e" i empatitne
osobe u okolini potitu razvoj odgovorne
djece i adolescenata (Hartup iVan Lieshout,
1995). Ovo podudaranje, ipak, o(ito nije
jednoznaCno. Znanstveno je i stru(no
potvrdeno da mnoge osobe koje odrastaju
u nasilnim okolnostima nisu agresivne ni
antisocijalne, a neki pojedinci, usprkos
odrastanju u empati(nom okru2ju, postaju
egoistiCni i antisocijalni (Dix, 1991; prema
Forgatch i Stoolmiller, 19941.
Prema tome, valja ustvrditi da su putevi
razvoja od djetinjstva do odrasle dobi
izuzetno sloZene prirode. lpak, nedvojbenoje da obiteljsko okruzje bitno pridonosi
delinkventnom, odnosno nedelinkventom
pona5anju malodobnika. Postavlja se,
medutim, pitanje kakva je konstelacija
obiteljskog okruZja koja, s ciljem preven-
iranja i/ili detektiranja delinkventnog
pona5anja malodobnika, iziskuje odredene
oblike socijalnoza5titnih intervencija.
Ovaj rad poku3ava barem djelomice
odgovoriti na to pitanje. Ovo narodito stoga
Sto se temeljem raznovrsnih, prethodno
navedenih informacija, sa sigurno5(u mo2e
kazati da ve(ina malodobnih delinkvenata
Zivi u tako nepovoljnim obiteljskim uvjetima
za koje su znakoviti zabrinjavaju(i oblici
ponaianja da im je nu2na pomod druStva.
Poglavito slu2ba socijalna zaStite ima veliku
i znaCajnu ulogu prvenstveno u prevenciji
malodobniCke delinkvencije, ali i kasnije u
radu i tretmanu mladih s delinkventnim
pona5anjem. Argument za ovu tvrdnju u nas
nalazimo i u relativno opseZnom istraZivanju
Vu(ini(-Kne2evi( (1989) na uzorku ispitanika
u dobi od 18 - 24 godine 2ivota, a koji su
osudeni u razdoblju od 1985. - 1986. godine
u Zagrebu zbog izvr5enja nekoga kaznenog
djela. Temljem dobivenih rezultata uo(ava
se sljede(e: "Mada je vidljivo da su ispitanici
prijavljeni, dakle evidenti rani relativno rano,
neki tak i prije 14-e godine Zivota, ipak se
dogodilo da su nakon toga jo5 jednom ili vi5e
puta recidivirali prije nego su smjeSteni u
odgojnu ustanovu". Ovo navodiautoricu na
ispravni zakljuCak kako ostali dru5tveni
Cimbenici koji su duZni odgovaraju(im
izvankaznenim instrumentarijem reagirati
na neprilagodeno, "odgojno zapu5teno" ili
asocijalno ponaSanje malodobnika, otevidno
nisu bili u mogu(nosti pravodobno reagirati,
jer Cinjenica je da kazneno-pravna sankcija
slijedi tek nakon Sto je doista doSlo do
kriminlanog pona5anja. Razli(ite su socijal-
nozaititne intervencije u ovim slueajevima
ili potpuno izostale ili neprimjereno ili
bezuspje5no primjenjene. "Mogu(e je
pretpostaviti da, ukoliko je socijalna inter-
vencija pravodobna i adekvatna, primjena
kasnijih te2ih mjera bit (e manja" (Vutini(-
KneZevi(, 1989:252). Dapate, za5tita djece i
mlade2i mo2e se u suvremenom dru5tvu
ostvariti raznovrsnim dru5tvenim i pravnim
i nstrumenti ma, medici nsko-preventivne,
socijalne i pravne naravi (Singer i sur., 1980;
prema Babi( i Miksaj-Todorovi(, 1988). Od
svih subjekata koji u socijalnom prostoru
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trebaju reagirati na poremecdje djece i
malodobnika i intervenirati u njihov obi-
teljski odgoj, jedino su slu2be i ustanove
socijalne za5tite iorgani kaznenog postupka
zaista usmjereni na takvu aktivnost.
Provedenim se istraZivanjem nastoje
odrediti oblici povezanosti izmedu odgojne
situacije, odnosno bavljenja odgojem malo-
dobni ka i socijal ne patologije Clanova njihove
obitelji, te socijalnozaStitnih intervencija
prema malodobnim potiniteljima kaznenih
djela Koprivnieko-kriZevatke 2upanije. Pri
tome se polazi od pretpostavke da (e se
ispitanici Cijim odgojem se preteZito bavejedan ili oba roditelja, odnosno nitko,
medusobno znaCajno razlikovati kako glede
vrste i intenziteta dru5tvene intervencije, tako
i s obzirom na poreme(enost odnosa u u2oj





lstra2ivanje je provedeno na metodom
slutaja formiranom uzorku 296 malodobnih
poCinitelja razlititih kaznenih djela oba spola
(u dobi od 14 do 17 godina) s podrueja
Koprivnidko-kri2evatke 2upanije kojima je u
razdoblju izmedu 1. sijeCnja 1988. i 31.
svibnja 1995. izreCena neka kaznena sankcija
ilije kazneni postupak obustavljen, ali samo
iz razloga svrsishodnosti. Drugim rijeCima,
podaci dobiveni ovim istraZivanjem temelje
se samo na uzorku onih malodobnika za kojeje nedvojbeno da su potinili odredeno
kazneno djelo. Kao Sto je to i inaCe slu(aj sa
zastupljenoS(u djevojaka medu malodobni m
potiniteljima kaznenih djela, one Cine 10%
ukupnog uzorka.
2.2. Uzorak variiabli
lz ciljeva istra2ivanja proizlazi da (e se
raielaniti odnos sljededh skupova (prostora)
varijabli:
1. prostor odgojne situacije, odnosno oblika
socijalnopatolo5kog ponaSanja tlanova
obitelji malodobnika (11 varijabli): 1.
Poreme(enost odnosa u obitelji; 2' Od
kada su odnosi u obitelji poreme(eni; 3.
Prekomjerno konzumira alkohol - otac;4.
Prekomjerno konzumira alkohol - majka;
5. Sklonost skitnji - otac; 6. Sklonost skitnji
- majka; 7. Sklonost neradu - otac; 8.
Sklonost neradu - majka; 9. Sklonost pro-
miskuitetu - otac; 10. Sklonost promi-
skuitetu - majka; 11. Osudivanost za
kaznena djela - otac.
2. prostor socijalnozaStitnih intervencija
prema malodobniku (7 varijabli): 1.
Vrijeme prve evidencije u centru za
socijalni rad;2. Prema kome je usmjerena
socijalno-zaititna intervencija; 3. Malo-
dobnik stacionarno opservi ran; 4. Malodo-
bnik smje5tavan u drugu obitelj; 5.
Malodobnik smjeStavan u prihvatili5te; 6.
Malodobnik smjeStavan u odgojnu usta-
novu; 7. Kada je malodobnik bio u
odgojnoj ustanovi.
2.3. Metode prikupliania i obrade
podataka
Procjenu rezultata ispitanika na zadanim
varijablama izvr5ili su, pomo(u u tu svrhu
konstruiranog upitnika, posebno educirani
i instruirani anketari, a temeljem podataka
sadrZanih u spisu kaznenog predmeta2.
Drugim rijetima, pri prikupljanju podataka
primijenjena je metoda analize postoje(e
dokumentacije. Manifestna razina obrade
podataka odnosi se na prikaz apsolutnih i
izraCunavanje relativnih frekvencija po
kategorijama svih varijabli. Za obradu
informacija na latentnoj razini primjenjenaje diskriminativna analiza razlika izmedu
kriterijskom varijablom zadanih skupina
ispitanika. U pitanju je varijabla kojom je
opisano tko se prete2no bavi odgojem
malodobnika (1. oba roditelja;2. samo jedan
roditelj; 3. nitko), a ukupno su izvr5ene dvije
diskriminativne anal ize.
2Prikupljeni podaci obradeni su na Visokoj policijskoj tkoli
MUP-a RH, gdje se na uvid mogu dobiti isvekoliki rezultati
globalnog istra2ivanja kojega je ovaj rad dio.
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3. REZULTATI ISTRAZIVANJA
3.1. Oblici ponalanja tlanova
obitelji i odgoj malodobnih
delinkvenata
Podaci prikazani u tablici 1. poglavito
ukazuju na distribuciju ispitanika (malo-
dobni h del i nkventa KriZevatko-koprivniCke
2upanije) prema ispitivanim znatajkama
njihovih obitelji. Pri tome do izrazaja dolazi
tinjenica da ve(ina ispitanika potje(e iz
obitelji bez izrazitih socijalnopatoloSkih
obiljeZja, odnosno oblika ponaSanja njihovih
tlanova. Tako je za kaznena djela osudivano
svega 3,4o/o o(eva, a svega 4,1o/o o(eva i 2%
majki sklono je promiskuitetu. Neito je viSe
majki i oCeva ispitanika skono neradu (6,40/0
i 9,5%) i skitnji (3,4o/o majki i 15,2Vo oCeva).
Medu najzastupljenije oblike socijalno-
patoloSkog pona5anja spada alkohol iziranje
oca (38%), dok je taj oblik ponajanja kod
majki zabiljeZen znatno rijede (u 5,1o/o
slueajeva). S druge strane, u neSto vi5e od 1/
3 slutajeva (36,20/o) odnosi u obitelji su
poreme(eni i to najte3(e dugotrajno (u
34,8Vo slutajeva od djetinjstva malodob-
nika).
Kako je u pitanju populacija malodobnih
delinkvenata, dakle mladih osoba koje
nedvojbeno manifestiraju najteZe poreme-(aje u ponaSanju sankcionirane zakonom,
zanimljivo je saznati na koji se naein razlikuju
promatrane obfteljske prilike s obzirom na
tinjenicu tko se preteZito bavi odgojem
malodobnika (N1 - oba roditelja, N2 - jedan
roditelj i N3 - nitko), a o Cemu nas informiraju
rezultati diskriminativne anal ize.
Tablica 7. Apsolutne i relativne Jrekvencije prema ktttegorijama varijabli koje opisuju odgojnu situttciju malodobnika i
socijalnopatoloike oblike ponaianja ilanova obitelji
VAFIIJABI A i . KATEGORIJE Flir;, Va
1. Poremecenost odnosa u obitel.ii
1. nisu ooremeieni
2. jesu, bez svada i fizi6kih razraduna








2. Od kada su odnosi u obitelii
ooremeceni
1. nisu poremeieni
2. nakon malodobnikove 14. godine
3. prije malodobnikove 14. godine









































8. Sklonost neradu - majka 1. ne2. da
277 93.6
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-zaititne tnte rema malodobnim..
Vladimira Zakman'
Uvidom u podatke sadrzane u tablici 2'
moze se uociti da je, od mogu(ih dvije'
ekstrahirana jedna znaCajna statistitki
dikri mi nativna funkcija.
Podaci u tablici 3. navode na zakljuCak da
na odgoj malodobnika bitno utjetu oko-
Inosti-poremecenosti odnosa u obitelji'
duljina razdoblja poreme(elo:li.odnosa'
sklonost alkoholiziranju, skitnji i neradu
o6";u roditelja. Koeficijenti navedenih
varijabli, s obzirom na raspored njihovih
kategorija, govori o kumuliranju negativnih
svojs-tava obitelji (uz prisutnost jednoga'
u"tl1, se ostala negativna obiljezja)'
Crupni centroidi na dikriminativnoj
funkciji pokazuju da u najnepovoljnijoj
odgojnoj situaciji Zive malodobni delinkventi
tiji"m'se'odgojem ne bavi nitko, a u naj-
povoljnijoj oni ispitanici kojima se bave oba
roditel.la, Cime je potvrdena poCetna pret-
postavka. Dakle, nebavljenje se odgojem
djeteta od strane roditelja vezuje uz takvu
pltotogilu u obitelji koja se manifestira
potpuno poremecenim odnosom roditelja
koji se svadaju i fizicki razraCunava1u' te ne
rade, alkoholiziraju se i skiCu' U takvoj bi
situaciji, koja razotkriva, vjerojatno, potpuni
n"t"i i propadanje obitelji, pa i samih
osobnosti roditelja zaista te5ko bilo otekivati
ispunjavanje odgojnih zadataka i izkazivanje
brigeza djlcu' Naravno, preteZito bavljenje
odiojem dj"t"tu od strane jednoga roditelja
rieie se vezuje uz ovakvu patologiju u
obitelji, a bavljenje odgojem od strane oba
roditelja najrjede.
Dobiveni rezultati u skladu su s ve(
poznatom tinjenicom da je za pravilni rast i
razvoj malodobnika od presudnog znaCaja at-
mosfera obiteljskog Zivota, interpersonalna
klima, emocionalna povezanost izmedu
njenih Clanova i unutarnja tvrstina (Mik5aj-
Tbdorovic i VuCini(-KneZevi(, 1991)' Znan-
stvena su istraZivanja ustvrdila da obitelj
delinkventnih malodobnika karakterizira
obostrano neprijateljstvo, pomanj kanje ko-
hezije, roditeljsko odbacivanje, indiferen-
Tablica 1. PriPadujuie
v rij e dno st i i TnuC u1 no s t
diskriminativnih
funkcija
Diskriminativni ko efic ij enti i korelac ije s diskriminativnim faktorom
1. Poremecenost odnosa u obitelji
2. Od kada su odnosi u obitelji poremeieni
3. Prekomjerno konzumira alkohol - otac
4. Prekomjerno konzumira alkohol - majka
5. Sklonost skitnji - otac
6. Sklonost skitnji - majka
7. Sklonost neradu - otac
8. Sklonost neradu - majka
9. Sklonost Promiskuitetu - otac
10. Sklonost Promiskuitet - majka
11. Osudivanost za kaznena djela - otac
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3.2. Socijalnoza3titne intervencije iTablica 4. Grupni centroidi na diskriminativnoj funkciji
GRUPE CENTROIDI
N, - oba roditelja -.52
N, - jedan roditelj -.02
N. - nitko 1.49
tnost, razmirice ili apatija (Snyder i Patter-
son, 1987, Olwens, 1980 i dr.; prema Conger,
1988:530).
Rezultati istrazivanja dobiveni na uzorku
koprivnitko-kriZevaCkih malodobnih delin-
kvenata podrZavaju ove spoznaje, a isto-
vremeno ukazuju na potrebu obra(anja
pozornosti i interveniranja Sire druStvene
zajednice u obiteljski odgoj malodobnika
prije no Sto dode do izrazitih socijal-
nopatoloSkih pojava.
odgojna situaciia malodobnih de-
linkvenata
RaSClamba podataka prikazanih u tablici 5.
pokazuju da je prema malodobnim delin-
kventima KoprivniCko-kriZevatke 2upanije
poduzimano vrlo malo socijalnoza5titnih
intervencija, Sto nedvojbeno bitno pridonosi
kumuliranju nepovoljnih odgojnih Cim-
benika i uvjeta Zivota malodobnika i razvoju
njihovih poreme(aja u pona5anju. Svega
15,8o/o ispitanika bilo je poznato sluZbama
socijalne zaStite prije potinjenja djela, a
prema 76,40/o delinkvenata i njihovih obitelji
nije poduzimana nikakva socijalnozaStitna
intervencija. l ostali rezultati prikazani u ovoj
tablici u skladu su s tim tinjenicama. Osnovno
obiljezje ispitivanih intervencija je da su
poduzimane izrazito rijetko i prema malom
Tablica 5. Apsolune i relativne frekvencije prema kntegorijama varijabli koje opisuju socijalno - zaititne intervencije prema
malodobniku
VARIJABI.A il ,: f oA
1. Vrijeme prve evidencije u Centru za
socijalni rad
1. nije bio evidentiran
2. evidentiran samo u vrijeme izvrS. djela























2. da, nakon 14. godine
3. da, prije '14. godine























5. Malodobnik smje5tavan u
prihvatiliSte
1. nije
2. da, nakon 14. godine





















7. Kada je malodobnik bio u odgojnoj
ustanovi
1. nije bio
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e,xrictia :
1 .610499 133.239 14 .0000
2 1.950338 't3.753 6 0.325
broju malodobnika. O povezanosti nacina na
koji je odgajan malodobnik i socijalno-
za5titnih intervnecija, saznaje se pomo(u
sljede(e diskriminativne anal ize.
Podaci prikazani u tablici 5. pokazuju da
su obje mogu(e diskriminativne funkcije
statistitki znaCajne na razni do 5% (vjero-
jatnost pogre5ke prilikom zaklju(ivanja o
znadajnosti prve diskriminativne funkcije je
0To, a prilikom zakljutivanja o znaCajnosti
druge diskriminativne funkcije 3 %).
Kako proizlazi iz vrijednosti diskri-
minativnih koeficijenata i korelacija pri-
kazanih u tablici 7., ve(ina je varijabli
statistitki znaCajno projicirana na obje
diskriminativne funkcije. To se prije svega
odnosi na varijablu kojom se opisuje vrijeme
prve evidencije, stacionarno opserviranje
maodobnika, njegovo smjeStavanje u drugu
obitelj, prihvatili5te i odgojnu ustanovu te
vrijeme smje5tavanja u odgojnu ustanovu. 5
druge stra ne, usmjerenost socij a I nozaStitn i h
intervencija definira samo prvu diskri-
minativnu funkciju, dok u drugoj diskrimina-
tivnoj funkciji takvih varijabli nema. Dobivena
projekcija varijabli na prvu diskriminativnu
funkciju upu(uje na zakljueak da postojijasna
razdioba socijalnoza5titnih intervencija s
obzirom na okolnost tko se bavio odgojem
malodobnika. Koeficijenti upu(uju na pove-
zanost navedenih varijabli prema kojoj se uz
raniju evidenciju vezuje poduzimanje samo
Tablica 7.
Diskriminativni




v rij e dno s t i i znai aj no s t i
diskriminativnih
funkcija
nekih socijalnozaStitnih intervencija prema
malodobniku i/ili prema njegovoj obitelji.
Grupni centroidi prve diskriminativne
funkcije (tablica 8.) upu(uju na zakljuCak da
su navedene socijalnoza5titne intervencije
poduzimane prema malodobnicima Cijim se
odgojem ne bavi nitko. 5 druge strane,
centoridi druge diskriminativne funkcije
ukazuju na poduzimanje odredenih soci-
jalnozaStitinih intervencija i prema onim
obiteljima u kojima se odgojem malo-
dobnika bave ili oba ili ni jedan roditelj.
Mogu(e je zakljutiti da druga diskri-
minativna funkcija izdvaja malodobnike koji
Zive u sturkturalno cjelovitima, ali odgojno
i nsuf icijentni m obitelj i ma.
I ovi rezultati, reklo bi se, ukazuju na
postojanje "multiproblemski h" obitelji koje
zaokupljaju pozornost sire dru5tvene
zajednice te potvrduju po(etnu pret-
postavku istraZivanja. Dakle, tinjenica da se
malodobnikovim odgojem preteZito nije
bavio nitko ili su se njime na potpuno
neodgovaraju(i natin bavili oba roditelja,
otigledno se najCe5(e vezuje uz postojanje
socija I nozaStiti n i h i ntervencija. lzg I eda da se
radi o drastitnijim slueajevima zanema-
rivanja djeteta, odnosno malodobnika koji
je prepuSten u potpunosti samomu sebi, te
nadle2ni druStveni timbenici reagiraju
socijalnoza5titnim intervencijama prema
malodobniku i obitelji, sve do smje5tavanja
,r.,;*:i" ' 1,Ji'i' I ' i,e,ry+pti...*' -,; '," i ,".1ffi-- "
o,t,:T' . , r.i, '.r'.,^,:t l**.'i.t: t ''-',.] ;,t(9#i :t-(SFE. ;i5o$'fi rbge.,
1. Vrijeme prve evidencije u Centru za sociialni rad .46 .78 -.86 .09
2. Sociialno za6titna intelencija prema .60 .36 .29 17
3. Malodobnikstacionarnoopserviran .54 19 .35
4. Malodobnik smjeStavan u drugu obitelj .36 13 .48 .02
5. Malodobnik smjeStavan u prihvatiliSte -.14 .60 -.08 -.77
6. Malodobnik smje5tavan u odgoinu ustanovu .22 .36 16 .46
7. Kada je malodobnik bio u odgolnoj ustanovi -.44 11 -.23 17
L-





u drugu obitelj. Ovi rezultati upozoravaju
da i u situaciji kada se odgojem malodobnika
bave oba roditelja, ali oCito neprimjereno,
dru5tvene intervencije nisu nepotrebne i
nesvrsishodne, odnosno da ih ni u kojemu
sluCaju ne treba vezivati isklju(ivo uz
drastiCne sluCajeve zapustanja, odnosno
napu5tanja djeteta.
4. DISKUSIJA REZULTATA I
ZAKUUCAK
Ukratko, analizom iznjetih rezultata mo2e-
mo zaklju(iti sljede(e:
1. ve(ina ispitanika potjeCe iz obitelji bez
izrazitih socijalnopatoloikih obiljeZja,
odnosno oblika pona5anja njihovih tla-
nova;
2. medu najzastupljenije oblike
patoloSkog pona5anja sPada
ziranje oca;
3. u ne5to vi5e od 1/3 sluCajeva






na odgoj malodobnika bitno utjeCu
okolnosti poreme(enosti odnosa u obi-
telji, duljina razdoblja poreme(enosti
odnosa, sklonost alkoholiziranju, skitnji i
neradu obaju roditelja;
nebavljenje odgojem djeteta od strane
roditelja vezuje se uz takvu patologiju u
obitelji koja se manifestira potpuno
poreme(enim odnosom roditelja koji se
svadaju ifiziCki razraCunavaju, te ne rade,
alkoholiziraju se i ski(u;
prema malodobnim delinkventima Kopri-
vnieko-kri2evaCke 2upanije poduzimano
je vrlo malo socijalnozaStitnih intervencija
(prema 76,4Vo delinkvenata i njihovih
obitelji nije poduzimana nikakva socija-
InozaStitna intervencija);
7. nema jasne razdiobe socijalnozaStitnih
intervencija s obzirom na okolnost tko se
bavio odgojem malodobnika, a ono malo
socijal noza3titnih intervencija uglavnomje poduzimano prema malodobnicima
tijim se odgojem ne bavi nitko.
UsporedujuCi podatke dobivene deskri-
ptivnom analizom obiteljskih prilika malodo-
bnih delinkvenata Koprivnitko-kriZevaCke
2upanije s podacima nekih drugih hrvatskih
istraZivanja, u odredenom smislu mozemo
govoriti o ne5to povoljnijoj obiteljskoj
situaciji malodobnih delinkvenata u ovoj
regiji na5e dr2ave. Primjerice, medu ukupno
3.534 malodobnika prijavljenih u Hrvatskoj
za sve vrste kaznenih djela tijekom 1980.
godine bilo je 59,5o/o onih ciji obiteljski
odnosi nisu bili poreme(eni, 15,9o/o onih u
Cijim obiteljima su bile prisutne samo svade,
te 8,60/o onih ciji su se roditelji i fizicki
razraCunavali (Singer i Miksaj-Todorovi(,
1989:204). lsto tako, Cajner (1995) je u svom
istraZivanju pronaSla da 23,3Vo ispitanika
potje(e iz obitelji s poreme(enim odnosima,
ali bez svada i fizitkog razra(unavanja,
13,4Vo potjete iz obitelji u kojima su prisutna
fiziCka razraCunavanja, te 6,20/o ispitanika
potje(e iz obitelji gdje su bile prisutne Ceste
svade.
Ne5to su povoljniji rezultati dobiveni na
varijablama koje opisuju skonost neradu i
raniju osudivanost roditelja malodobnih
delinkvenata Koprivni(ko-kriZevatke 2upa-
nije. U ukupnoj jednogodi3njoj masi svih u
Hrvatskoj prijavljenih malodobnika zbog
potinjenoga bilo kojega kaznenog djela
(prema Singer i Mik5aj-Todorovi(, 1989)
sklonost oca neradu zabiljeZena ie u 12o/o
slutajeva, dok je ista sklonost majki nadena
u 7,5o/o sluCajeva. RaStlambom podataka
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N, - oba roditelja -.60 .21
N2 - jedan roditeli -.01 -.25
N. - nitko 1.68 .20
V lad im i r a Tnlonan - B an, Vudni(-Knelevii '
T
nasilnika i nenasilnih delinkvenata Cajner
(1995) dolazi do zakljuCka da 12,8o/o ispl'
ianika ima oCeve sklone neradu, dok je takva
sklonost majke zabilje2ena u 8,6% sluCajeva'
Medu prijavijenim ispitanicima tijekom 1 980'
godine nadeno ie 8oh onih tiji oCevj. su bilijlAnot ili vise puta osudivani za bilo koje
k"tn"no djelo, te 1,8% onih tije su majke
bile sudene (prema Singer i Miksaj-Todorovi('
1989). Cajner (1995) je svojim istra2ivanjem
usWrdila 5,7o/o onih malodobnih poCinitelja
nasilniCkih i nenasilnitkih'delikata tiji je otac
bio osudivan, s tim da je relativno gotovo
dvostruko vi5e ispitanika takvih oteva bilo
medu malodobnim poCiniteljima nasilnitkih
kaznenih diela (7 ,2o/o). Sto se ti(e osudivanosti
majke, ona je podjednako bila prisutna i na
ukupnom uzorku i u promatranim sub-
uzorcima (1,8o/o).
Podaci o prisutnosti alkoholizma i pro-
miskuitetnog pona5anja u obiteljima malo-
dobnih del i nkvenata KoprivniCko-kriZevaCke
Zupanije podudarni su podacima dobivenim
drugim istra2ivanjima. U ukupnoj masi
mal-odobnika prijavljenih tijekom 1980'
godine bilo je 27,8o/o onih kojima-je otac
f,rekomjernokonzumirao alkohol i 5% onih
cij" t, majke prekomjerno. konzumirale
atkohol (sihgei i Miksaj-Todorovi(, 1989)'
Cajner (1995J je, pak, prona5la..30,3% svih
.ilodobnih delinkvenata prijavljenih u
desetogodi5njem razdoblju Ciji se oCevi
a I koho I i-zi r aiu te 7,3o/o ta kvi h maj ki' B uj anovi C-
Pastuovi4 Mejovsek i Uzelac (1984) takoder
nalaze da je medu (lanovima obitelji malo-
dobnih delinkvenata pojava promiskuiteta
vrf o rijetka (2,60/o), a prostitucija tak i rjeda
(\,7o/oi, iako se opravdano moze sumnjati na
"tamnu brojku" takvog ponasanja' Na
uzorku 3.534 malodobnika prijavljenih u
Hrvatskoj tijekom 1980. godine Singer i
tvtiksaj-Todorovi( (1989) pronalaze 2,7o/o
ispitanika Ciji su odevi skloni promiskui-
tetnom pona5anju, dok je u3,60/o slutajeva
takvu sklonost pokazivala majka ispi-
tanika. Cajner (1995) je prona5la sklonost
oca promiskuitetu u 3,3o/o analiziranih
sluCajeva, a promiskuitet majke u 4,4o/o
slueajeva.
5 druge strane, Podaci o razdoblju u
kojem si meduljudski odnosi u obitelji
deiinkvenata Koprivnitko-kriZevatke 2upa-
nije poreme(eni, u odnosu na podatke
dobivene drugim istraZivanjima, ne5to su
nepovoljnili. Ikoliko ove podatke rastla-
nimo, uzimajuci u obzir rezultate istrazi-
vanja malodobnih poCinitelja nasilnitkih i
nenasilniCkih kaznenih djela (Cajner, 1995)
onda to u neku ruku relativizira konstataciju
o povoljnijoj situaciji medu ispitanici ma iz ovog
uzorka. Naime, potinitelji nasilnitkih kaz-
nenih djela bili su relativno neSto dulje
izlo2eni utlecal u poreme(enih mecfuljudskih
odnosa u ivojim obiteljima. lako uz duZan
oprez, jer se radi o interpretaciji rezultata
n" t"nifestnoj razini, mo2e se zakljutivati
o nepovoljnoj strukturi glede trajanja
poremecaja u obiteljima delinkventne
populacije iz na3eg uzorka. Navedenome u
pri'log govori i usporedba s rezultatima
slidnog istraZivanja provedenog u zupanul
istarskoj (Brni(, 1996) koje upucuje na
zaklju(ak da je obiteljska situacija malo-
doUnifr delinkvenata u Koprivtnitko-kri2e-
vatkoj Zupaniji loSija na tak 8 varijabli:
poreme(enosti odnosa u obitelji, duljini
razdoblja u kojem su odnosi poreme(eni,
prekomjernom konzumiranju alkohola (i oca
i majke), sklonosti skitnji i promiskuitetu
ocevi, te sklonosti neradu oba roditelja'
Moglo bi se, evantualno, nagadati kako
na ovakve rezultate prete2ito utjeCu socio-
kulturalni Cimbenici, odnosno kako se u
manjim sredinama, s pretezito ruralnim
znacijkama, s ve(im uplivom patrijahalnoga
kultuialnog miljea, s ve(om druStvenom
kontrolom i preteZitom ekonomskom
nesamostalnosti zene, brakovi odrZavaju
unatot bitno poreme(enim odnosima duljeg
trajanja. Kao moguCi arugment za ovu
tvrdnju bili bi i podaci iz statistitke doku-
mentlcije prema kojima su razvodi brakova
u Koprivnici znatno smanjeni u razdoblju od
1988.-1992. godine, a stopa divorcijaliteta
(razvoda) je osjetno niZa prema dr2avnom
prosjeku. U ostale dvije op(ine stanje je
pribiizno slitno onome u Citavoj drZavi'
irlavedimo i tinjenicu da se u ovoj regiji
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znatni dio radno-aktivnog stanovnistva bavi
individual nom poljoprivredom.
Glede rezultata dobivenih rasclambom
podataka o socualnozastitnim intervencijama
prema obiteljima i malodobnim po(initeljima
kaznenih djela u KoprivniCko-kri2evaCkoj
Zupaniji, moze se kazati da nedvojbeno
upu(uju na potrebu znatnove(eg angaZiranja
dru5tva te da su uglavnom uskladeni s
rezultatima dobivenim ranije provedenim
istraZivanjima na uzorku ispitanika s po-
drutja Republ ike Hrvatske.
Primjerice, istraZivanje MikSaj (1982)
pokazalo je da u skoro jednoj polovini
ispitivanih sluCajeva nije bilo socijalao-
zaStitnih intervencija, te da je samo u 18o/o
sluCajeva intervencija bila usmjerena prema
obitelji, uz Cinjenicu da je upravo ta obitelj
Cesto pridonijela poremedajima u pona5anju
i delinkvenciji malodobnika. Takoder se
pokazalo da Centri za socijalni rad oCito
selekcioniraju sluCajeve u kojima inter-
veniraju, tako da to Cine samo u najteZim
sluCajevima. Zabrinjava, takoder, i podatak
da u 70o/o sluCajeva obitelj ili malodobnik
nisu bili dak ni evidentirani u Centru za
socijalni rad. 5 tim u svezi istaknimo i
tinjenicu da uglavnom postoje dvije osnovne
indikacije na osnovi kojih dolazi do podu-
zimanja socijalnozaStitnih intervencija, a to
su pojavni oblici poreme(aja u pona5anju
kod djece ili malodobnika, te njihova
obiteljska situacija. lstina je i to da o naCinu,
obujmu i smjeru intervencije odgovarajucih
druStvenih subjekata, posebice Skole i
obitelji, a potom i sluZbe socijalne zaStite,
ovisi ho(e li se, do kada i do koje mjere
poreme(aji u pona5anju zadrZati i utvrstiti
(Babi( i Miksaj-Todorovi(, 1990).
Radi usporedbe i ilustracije, valja spomenuti
i to da je na podru(ju Zupanije medimurske
(Skupina autora, 1995) viSe od polovine
malodobnika bilo evidentirano u Centru za
socijalni rad i to prije nego su potinili kazneno
djelo temeljem kojega su uvriteni u uzorak.
Poglavito je ovo vrijedilo za malodobnike iz
"romskih" naselja kojih je ranije bilo evi-
dentirano eak 640/o slu(ajeva. Vjerojatno ovo
treba zahvaliti upravo einjenici da su tzv.
romska naselja, zbog svojih specifiCnosti, pod
intenzivnijom "kontrolom" i skrbi dru5tva. 5
druge pak strane, podaci dobiveni istra-
2ivanjem u Zupaniji istarskoj, pokazuju da
evidencije nije bilo u Cak 83,9o/o sluCajeva
(Brni(, 1996), Sto je relativno vi5e nego u
Koprivn iCko-kri Zevaekoj 2u pa n ij i (30,7 o/o).
Sve u svemu, mo2e se re(i da dobiveni
rezultati u ovom istraZivanju kazuju kako se,
usprkos spoznaji da malodobni delinkventi
prije kriminalne aktivnosti manifestiraju
raznovrsne oblike poreme(aja u pona5anju,
na planu druStvene intervencije u smislu
preveniranja ove pojave nije puno uCinilo (na
Sto direktno ukazuje usporedba rezultata
istraZivanja provedenih u 80-im i ranim 90-im
godinama u nas). Ovo tim vi3e Sto podaci o
socijalnoza5titnim intervencijama 1995. go-
dine u Hrvatskoj (Skupina autora, 1995)
pokazuju da ve(ina socijalnoza5titnih inter-
vencija nije bila specifidna za tretman
malodobnih delinkvenata, nego je bila "op(e
naravi" (najteSCe vjerojatno povremene ili
stalne novCane pomo(i i sl.).
Rjeeju, temeljem dobivenih rezultata moZe
se zakljutiti da do socijalnoza3titnih inter-
vencija dolazi uglavnom tek kada u obitelji
mafofjetnika postoje naro(ito izrazite nepo-
voljne okolnosti i tek kada one dovedu do
tinjenja kaznenih djela. Suprotno, ispravno se
istite da "nije potrebno postojanje krimi-
naliteta da bi se krenulo u socijalnozaStitne
intervencije", ve( je dovoljno postojanje
"visoke riziCnosti odredene situacije i to
predstavlja jasan signal za akciju i indikator
za pri mjen u socij al nozaftitn i h i ntervencija bez
obzira da li se pojedinac izrazio u vr3enju
kaznenih djela" (Skupina autora, 1986; prema
Vutini(-KneZevi(, 1989). lstodobno, podaci o
obiteljskim prilikama pokazuju da one testo,
u odgojnom smislu, za razvoj malodobnika
nisu povoljne usprkos izostajanju narotito
ekscesnih socijalnopatolo5kih pojava. Sve na-
vedeno ukazuje na potrebu organiziranijeg i
sveobuhvatnijeg preventivnog djelovanja pri(emu, prema na5em miSljenju, posebnu
pozornost treba obratiti razvijanju pre-
ventivnih aktivnosti pred5kolskih ustanova i
Skola, a tek tada slu2bi socijalne zaStite.
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INTERVENTIONS OF SOCIAL WELFARE AGAINST JUVENILE
DELINQUENTS AND THEIR HOME SITUATION ON THE
EXAMPLE OF KOPRIVNICA-KRIZEVCI COUNTY
ABSTRACT
This paper deals with establishing the correlation between the situation at home in terms of upbringing, i.e.
preoccupation of the family with the upbringing of minors and the social pathology of family members of
juvenile criminal offenders in a region of the Republic of Croatia (Koprivnica-Krizevci County), and the type and
intensity of social welfare interventions taken in relation to them. The study was conducted on a sample of 295
respondents of both genders who were punished with a penal sanction or against whom the criminal proceed-
ings were suspended, but only for the reason of usefulness, in the period between 1 January 1988 and 31 May
1995. The data collected were processed on the manifest and latent levels. To the processing of information on
the latter level, we applied the discriminative analysis of differences between the respondent groups defined
by the criteria variable (who is mostly preoccupied with the upbringing of the minor). The results obtained
indicate that in this region of the Republic of Croatia socialwelfare intervenes mostly when the situation in the
family of a minor is extremely unfavourable, i.e. the family tends to excesses, neglects or even leaves the child
and engages in a criminal activity. This speaks in favour of the conclusion that there is a need for a more
comprehensive and organized preventive activity, primarily by pre-school institutions and school, and only
after that by social welfare services.
